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нии студента. Нельзя изучение особенностей студента превращать 
в выискивание его недостатков.
Систематичность —  одно из важнейших условий изучения сту-
дента. Работать со студентом —  это значит изучать его постоянно, 
ибо человек изменятся, развивается. Лишь систематическое изуче-
ние исключает элементы случайности, позволяет определить наи-
более типичное, характерное для того или иного студента и на этой 
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Аннотация. В данной статье нами были рассмотрены методы 
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К моменту начала обучения на военной кафедре студенты до-
стигают возраста 18 лет, однако возраст зачастую может не иметь 
большого значения. Разные люди к совершеннолетию имеют раз-
ные модели поведения, и, несмотря на то, что их характеры уже 
сформированы, их можно в той или иной степени корректировать.
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Задачей военной кафедры является не только подготовка бу-
дущих военнослужащих к боевым действиям и обеспечение их 
важной информацией как специалистов в той или иной военной 
сфере, но и формирование в студентах достойного для военнослу-
жащего характера, который будет отвечать таким требованиям, как 
смелость, стойкость, честь и дисциплинированность.
К сожалению, не каждого курсанта, поступившего на военную 
кафедру, можно охарактеризовать подобным образом. В данном слу-
чае преподавательскому составу следует провести анализ каждого 
студента и начать воспитательные работы со сложными курсантами.
Индивидуальная воспитательная работа —  это основанное 
на всестороннем изучении и анализе личности регулярное и целе-
направленное воздействие командира на сознание, чувства, волю 
и поведение военнослужащего с учетом возрастных, социальных, 
психологических и других особенностей, условий службы, быта 
и отдыха в интересах его всестороннего развития и подготовки 
к успешному выполнению воинского долга [1].
Ценность воспитательной работы определяется тем, что она 
направлена именно на индивидуальность, что способствует более 
эффективному влиянию на сознание военнослужащего, а следова-
тельно, и на его темперамент, поведение и способности.
Результат воспитательной работы большей частью обусловлен 
умением командира подобрать метод работы (или их совокупность), 
рассмотреть и принять во внимание индивидуальные черты харак-
тера, психологические особенности, социальный опыт, уровень 
общеобразовательной и военной подготовки каждого [2].
Под методами воспитания военнослужащих принято считать 
приемы педагогического влияния командиров на сознание, чувства 
и волю военнослужащих с целью развития у них требуемых качеств 
и моделей поведения.
Существует множество методов воспитательного воздействия, 
однако мы постараемся рассмотреть наиболее эффективные тра-
диционные методы, которые за долгое время существования уже 
успели зарекомендовать себя.
1. Убеждение —  способ вербального влияния. Состоит из сис-
темы доводов, выстроенных по законам формальной логики и обо-
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сновывающих суть положений, норм и требований, которые по-
могают сформировать у него готовность принять их, превратить 
в руководство к действию. С точки зрения психологии, данный 
метод основан на том, что командир (начальник) обращается к соб-
ственному критическому суждению убеждаемого человека. Суть 
данной психологии заключается в разъяснении смысла ситуации, 
причинно-следственных связей, постановки акцента на социальную 
важность решения вопроса.
Убеждение увенчалось успехом, если оно придало человеку 
уверенность в правоте другого и в правильности принимаемого 
решения. Результат убеждения заключается в возможности военно-
служащего самостоятельно обосновать принятое решение, оценив 
при этом его положительные и негативные аспекты.
Убеждение в своей основе обращается к аналитическому мыш-
лению. Следовательно, большую значимость имеет обоснованность 
и убедительность предоставленных аргументов. Тем не менее в зави-
симости от убеждаемого человека, более продуктивным убеждение 
будет при использовании влияния, обращенного к эмоциям (если 
человек имеет синтетический или гуманитарный склад ума).
Применение элемента страха в данном методе, возможно, и будет 
эффективно лишь в том случае, если человеку наравне с потенци-
альными негативными последствиями того или иного поведения 
или поступка предлагаются способы решения проблемы. При ином 
раскладе велика возможность переступить черту, что превратит 
данный метод в информационный террор. Информационный террор 
не оставляет человеку возможности критически оценивать полу-
чаемую информацию, что противоречит целям метода убеждения.
Индивидуальная беседа является одной из наиболее продук-
тивных методов воспитания, во многом благодаря тому, что в тече-
ние ее, между командиром (начальником) и студентом происходит 
вербальный обмен личными убеждениями, ценностями, мыслями 
и идеями. Это помогает лучше узнать подопечного, а соответственно, 
получить больше информации и рациональнее распоряжаться ею.
Действенность данного способа очень зависит от харизмы и спо-
собности к убеждению старшего по званию.
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2. Поощрение —  вид морального и материального стимулирова-
ния, выполняет также оценивающую функцию. В нем выражается 
положительная оценка действий военнослужащего, общественное 
признание и одобрение успехов. Применяется в случаях, когда сле-
дует отметить поступки военнослужащего, поднять моральный уро-
вень взвода, показать пример остальным. На основе данной оценки 
военнослужащий и его соратники могут получить объективные 
представления о нужных военному качествах, о правильности своих 
действий, а также почувствовать дух конкуренции, который будет 
способствовать повышению морально-этических норм всего взвода.
3. Похвала или одобрение показывает положительное отно-
шение к действиям военнослужащего, правильность его решений 
и пути, который он избрал. Это может быть как короткое одобрение 
по типу: «молодец», «хорошая работа», «отлично», так и развернутое 
пояснение достижений студента перед всем взводом.
Кроме того, что подчиненный получает положительную оценку 
своих действий, а также содействует раскрытию необходимых качеств 
остальных военнослужащих, данный метод способствует развитию 
между командиром и подчиненным благоприятных отношений, 
которые в дальнейшем будут стимулировать студента не опускать 
свою планку и стараться и дальше с ответственностью и чувством 
долга выполнять свои обязанности хорошо и качественно.
4. Доверие предполагает развитие положительных отношений 
между командиром и его подчиненным, что будет способствовать по-
вышению боевого духа, закреплению важных качеств и устойчивому 
развитию подопечного. Его суть заключается в поручении индиви-
дуального важного и ответственного дела. Очень важно правильно 
выбрать поручение, оно должно быть выполнимым, во избежание 
потери интереса студента, а также интересным — соответствовать 
его умениям или их развитию, но и достаточно сложным, иначе 
выполнение задачи не потребует необходимых волевых усилий. В та-
ких условиях работа отличается большим эмоциональным накалом 
и таким психологическим состоянием, которое будет способствовать 
формированию положительных качеств и линий поведения. Метод 
доверия будет эффективен в том случае, если подчиненный не будет 
догадываться о воспитательном характере поручения.
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5. Воспитание примером —  достаточно сложный метод воспита-
ния, требует от командира явного понимания своего подчиненного 
и умения правильно преподносить информацию. Смысл — помочь 
студенту найти некий пример для подражания того, на кого он 
сможет равняться и, соответственно, стремиться поднимать свои 
морально-духовные качества и способности. Данную методику 
следует использовать только на людях, которые спокойно относятся 
к критике и способны правильно воспринимать полученную инфор-
мацию, иначе есть вероятность того, что подчиненный воспримет 
это как отрицательную оценку своих действий, что в некоторых 
случаях может понизить его морально-волевой дух.
6. Осуждение —  отрицательное отношение и негативная оценка 
действий студента, не соответствующих нормам и правилам пове-
дения. Психологической основой осуждения являются внутренние 
негативные противоречия и переживания, возникающие при его 
применении. Эти переживания побуждают к анализу своих поступ-
ков, оценке степени соответствия образа действий и предъявляемых 
требований. Это способствует появлению так называемых задер-
живающих способностей —  способности противиться искушениям, 
тормозить неблагоприятные действия, дисциплинарные проступки. 
Сущность метода —  это развитие критического анализа своих дей-
ствий, поведения, манер и более требовательного отношения к себе. 
Подчиненный будет воспринимать осуждение как необходимое, 
только если оно справедливо.
Схожий механизм действия имеет критика. Речь идет о добро-
желательной критике проступков и отрицательных качеств. Именно 
такая критика является наиболее эффективной. Дело в том, что для 
успеха данного метода важно, чтобы подчиненный чувствовал, 
что отмеченные недостатки легко устранимы, а его труд в целом 
оценивается положительно. Для этого в начале следует отметить 
достижения военнослужащего, а также его положительные каче-
ства и черты.
7. Принуждение. Данный метод должен учитывать индивидуаль-
но-психологические особенности индивидуума. Это исключитель-
ный инструмент влияния. Обычно он используется, когда другие 
способы влияния на мотивацию и поведение человека не оказывают 
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необходимого воспитательного эффекта или же нет времени для их 
использования. Данный метод выражается в прямом требовании 
согласиться с выдвигаемой позицией или решением при несогласии 
с ним подчиненного. Но при этом категорические требования, ко-
торые предъявляет субъект психологического воздействия, в случае 
их непонимания должны быть обязательно разъяснены и аргумен-
тированы.
Положительной стороной принуждения является то, что оно 
может способствовать снятию конфликтной ситуации на данный 
момент времени и выполнению субъектом необходимых действий.
Метод принуждения обязательно должен опираться на другие, 
например на метод убеждения, данным способом нельзя злоупо-
треблять. Так как такая формы влияния психологически воспри-
нимается человеком как проявление другим своей власти, а в более 
редких случаях даже как насилие над своей личностью, что ведет 
к внутреннему сопротивлению выдвигаемым требованиям и за-
претам. Человеку важно, чтобы предъявляемые ему требования 
имели определенную значимость, отвечали бы имеющимся у него 
установкам, нравственным принципам, потребностям [3].
Таким образом, мы можем сделать вывод, что действенность 
и эффективность каждого метода воспитательной работы цели-
ком и полностью зависит только от преподавателя. Командир как 
учитель и наставник должен обладать такими важными профес-
сиональными качествами, как гуманизм, справедливость, умение 
корректно воспринимать и анализировать информацию, иметь 
выдержку и самообладание, быть трудолюбивым и настойчивым. 
Воспитательная работа является очень трудоемким, долгим и требу-
ющим полной самоотдачи процессом, невозможно быстро получить 
нужный результат, когда работаешь с такой сложной системой, как 
человек, только имея богатый опыт и воспитывая в себе нужные 
качества, командир сможет эффективно применять каждый из ме-
тодов воспитательной работы.
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